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aménagement de la RD14
Karine Robin et Valérie Mortreuil
Identifiant de l'opération archéologique : 204457
Date de l'opération : 2008 (EX)
Dans le cadre de l’aménagement de la RD 14 sur les communes de Breuillet, Mornac-sur-
Seudre  et  Saint-Sulpice-de-Royan,  une  campagne  de  diagnostic  archéologique  a  été
réalisée par le Service départemental d’archéologie de la Charente-Maritime.
La surface à diagnostiquer se monte à 85 673 m 2. Au total, ce sont 30 sondages qui ont été
réalisés avec un engin mécanique muni d’un godet lisse de 2,00 m de largeur. La surface
totale ouverte par sondage est de 9 561 m 2, soit 11,16 % de l’emprise totale du projet. Le
diagnostic  a  permis  de  mettre  au  jour  des  vestiges  archéologiques  de  type  fossés
parcellaires  probablement  attribuables  à  l’époque  Moderne.  Il  faut  toutefois  noter
l’absence de mobilier archéologique dans les structures découvertes. 
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